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Ovinos Somalis: alta rusticidade com boa produtividade no semi-árido
A raça Somalis Brasileira é originária da região Oeste da África, provavelmente da Somália, embora seja também encontrada na Etiópia, Quênia e
Tanzânia. 
Na América, foi primeiramente introduzida nas ilhas de Tobago e Granada e
nos países da Colômbia e Brasil, e mais recentemente, na Guiana e
Venezuela. A introdução no Brasil foi feita em 1939, por criadores do Estado
do Rio de Janeiro. Atualmente, os rebanhos da raça Somalis Brasileira
encontram-se distribuídos nos Estados nordestinos, em núcleos fechados,
pertencentes a algumas Instituições de Pesquisa ou a criadores de elite,
para venda em feiras ou em exposições agropecuárias.
Na criação de ovinos na região Nordeste do Brasil, é necessário direcionar a
produção com base nas condições climáticas e alimentares de cada região.
A raça Somalis Brasileira é uma das mais rústica dentre os ovinos
deslanados do Nordeste, apresentando em regime semi-intensivo, índice de
mortalidade pré-desmame de cerca de 10%. Uma característica da raça é o
acúmulo de gordura na garupa e na cauda (reserva de energia), formado
durante a época de boa disponibilidade de forragem, e que poderá ser
usado na época de escassez alimentar. Esta raça pode ser criada em
regiões cujas condições de alimentação são menos favoráveis e que não
dispõem de áreas potenciais para a produção de alimento. O peso médio do
macho adulto é 60 kg e o da fêmea, 45 kg.
O desempenho reprodutivo das ovelhas Somalis Brasileira em pastagem
nativa de caatinga é de cerca de 90% e 76% para taxa de cobertura e
parição, respectivamente.
O desempenho produtivo médio das crias Somalis Brasileira em pastagem
nativa de caatinga é de 2,35 kg, para peso ao nascer e 15,0 kg para peso
aos 112 dias de idade (desmame). A média de ganho de peso dos 84 aos
112 dias de idade é de cerca de 111,2 g/dia. O rendimento médio de
carcaça quente das crias aos 180 dias de idade, é em torno de 46-48%.
Com base nestas informações, os ovinos Somalis Brasileira são
recomendados para cruzamento com ovelhas Sem Raça Definida,
objetivando a produção de mestiços com melhor conformação de carcaça,
nas regiões semi-árida nordestina.
Francisco Luiz Ribeiro da Silva - ribeiro@cnpc.embrapa.br 
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